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Penelitian ini dilakukan atas dasar kurangnya lahan yang disediakan untuk 
hutan kota, belum adanya sosialisasi tentang pentingnya hutan kota, dan luasan 
hutan kota yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam perencanaan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di kota Malang. 
Penelitian ini berfokus pada masalah implementasi penyediaan hutan kota di 
kota Malang dan factor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menyediakan 
hutan kota sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Penelitian ini meggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Hal ini 
melibatkan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat. Analisis data 
menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penyediaan hutan kota di Kota 
Malang belum optimal. Hal ini dikarenakan berbagai faktor yang antara lain (1) 
Dalam hal komunikasi yang terdiri dari komunikasi pemerintah dengan swasta 
yang sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya Corporate Social 
Resposibility (CSR) yang berperan dalam revitalisasi hutan kota di Kota Malang, 
namun komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat belum optimal, hal ini 
terlihat dari tidak adanya kesadaran masyarakat untuk menyediakan lahan sebagai 
hutan kota. Dalam hal sosialisasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) 
dengan masyarakat terkait pentingnya penyediaan hutan kota masih perlu 
ditingkatkan. (2) Sumberdaya yang dimiliki DKP dalam penyediaan hutan kota 
masih perlu ditambah, termasuk juga fasilitas yang digunakan dalam pengelolaan 
hutan kota masih perlu penambahan. (3) Disposisi dalam penyediaan hutan kota 
masih perlu adanya tambahan berupa program sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. (4) Struktur birokrasi dalam penyediaan hutan kota perlu adanya 
sosialisasi tentang Standart Operational Procedure (SOP) yang selama ini masih 
belum diketahui oleh masyarakat. 
Saran dari penelitian ini adalah (1) Untuk menjalin komunikasi serta 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan kota perlu diadakan 
sosialisasi dan seminar tentang penyediaan hutan kota. (2) Untuk meningkatkan 
optimalisasi dalam pengelolaan hutan kota maka perlu ada tambahan staff yang 
bertanggung jawab pada hutan kota karena dengan kekurangan personel yang ada 
akan mempengaruhi daya tanggap pada permasalahan yang terdapat pada 
pengelolaan hutan kota.(3) Pemberian insentif kepada masyarakat yang membantu 
mengembangkan hutan kota ataupun menambah luasan hutan kota. 
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 This research was conducted on the basis of the lack of land available for 
urban forests, lack of socialization on the importance of the urban forest, the 
forest area of the city has not yet reached the target set in the planning of public 
green space in the city of Malang. 
 This study focuses on the issue of implementation of the provision of the 
urban forest in the city of Malang and what factors are an obstacle in providing 
urban forest in accordance with applicable regulations. 
 This research receipts qualitative methods. Data collected by interview, 
observation and documentation. This involves the role of government, private, 
and community. Analysis of the data using the model of Miles and Huberman 
namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. 
 Results from this study showed that the provision of the urban forest in 
Malang are not optimal. This is due to various factors, among others, (1) In the 
case of communication consisting of government communication with the private 
sector is already well underway, it is seen from the CSR role in the revitalization 
of the urban forest in Malang, but the communication between the government 
and the public has not optimal, it is seen from the absence of public awareness to 
provide land as urban forest. In terms of socialization between DKP with the 
peoples concerned the importance of providing urban forest needs to be improved. 
(2) Resources are owned by DKP in the provision of urban forest still need to be 
added, including facilities used in forest management still need additional cities. 
(3) Disposition in the provision of urban forest is still need for an additional form 
of the program in accordance with applicable regulations. (4) The bureaucratic 
structure in the provision of urban forest needs the socialization of Standard 
Operational Procedure (SOP), which is still largely unknown. 
 Suggestions from this study are (1) To establish communication and to 
increase public awareness of the importance of urban forests should be held 
socialization and seminars on the provision of urban forest. (2) To improve the 
optimization in the management of urban forests then there needs to be additional 
staff in charge of the urban forest because of the shortage of existing personnel 
will affect the responsiveness of the problems found in urban forest management. 
(3) The provision of incentives to the people who helped develop city or a forest 
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